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国際シンポジウムの概要
1 主催 東京都立大学都市研究所
2 テーマ 都市における土地政策と土地利用:その枠組みと効果をめぐって
CUrban Land Policies and Land Use Systems: Frameworks and 
Effects) 
3 日時・会場 1996年9月13日(金) 午前10時~午後5時30分
於東京都立大学国際交流会館大会議室
4 趣旨
1980年代の後半に世界の大都市はバブル経済の時代を経験し、 90年代の今日その崩壊と再生の過程に
あるとみることができる。
とくに東京は、世界都市として、最も活動的で魅力的な大都市として発展する中で、不動産投資の拡
大と大規模な土地投機を誘発し、第二次大戦後最大といわれる異常な地価高騰と、その沈静化を併せて
経験した。そのため、土地基本法の制定をはじめ、地価抑制策や土地利用規制など、さまざまな新しい
土地政策が導入され、実施されてきている。
このような都市の開発・土地利用と環境との調和・共生は、世界の先進大都市にとっても共通の課題
であって、それぞれ独自の特色ある取組みがなされてきている。都市研究所では、 1994年以来、都市に
おける土地政策と土地利用制度に関する国際的な共同研究を組織して、東京の土地問題と土地利用政策
について内外の研究者の協力と参加のもとに研究を続けてきた。
そこで、この共同研究を総括する意味で、外国人研究者の参加をえて国際共同研究をシンポジウムの
形で開催し、土地政策や土地利用システムについて再検討するとともに、都市成長の管理方策を探ろう
というのがこのシンポジウムの趣旨である。
5 講演者
クリスティーヌ・ホワイトヘッド博士
ロンドン大学経済学部学部長
専門分野経済学、住宅経済学
ウィンフリード・フリュヒタ一博士
デユースプルグ大学東アジア研究センタ一所長
専門分野都市地理学
ナターシャ・アヴエリーヌ博士
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フランス国立科学研究センタ一、トゥルーズ大学都市研究センター専任研究員(助教授)
専門分野土地経済学
ディビッド・マメン
ニューヨーク行政研究所所長
専門分野都市計画学
福岡峻治
東京都立大学都市研究所専任研究員(教授}
専門分野都市行政学
6 コメンテーター・司会
・コメンテーター
池田恒男東京都立大学法学部教授
専門分野民法、法社会学
倉橋 透新潟大学法学部助教授
専門分野公共経済学
柴田徳衛元東京都立大学経済学部教授
専門分野経済学、都市財政学
-司会
高橋勇悦東京都立大学都市研究所長(教授・都市社会学)
7 分科会
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1996年9月14日(土)午前10時-12時に国際交流会館小会議室において分科会の形で小研究会を開
催し、研究討論を深める。
8 その他参加者
・本学都市研究所の専任・兼任研究員その他本学の都市研究者
.他大学の都市研究者
.東京都ほか関係行政機関の職員及び都市研究機関の都市研究者
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国際シンポジウム
都市における土地政策と土地利用:その枠組みと効果をめぐって
日時 1996年9月13日(金)午前10時~午後5時30分
会場 東京都立大学国際交流会館大会議室
八王子市南大沢 1ー 1 Tel 0426-77-1111 (代表〉
シンポジウム次第
10:00 開会
10:15 -10:55 
10:55 -11:10 
11:10 -11:50 
11:50 -12:30 
あいさつ高橋勇悦都市研究所長
「イギリスの土地利用計画政策」
クリスティーヌ・ホワイトヘッド ロンドン大学経済学部教授
(休憩)
「ドイツの土地利用と地域計画システム」
ウィンフリード・フリュヒター デユースプルグ大学教授
「フランスの土地市場と土地政策」
ナターシャ・アヴエリーヌ トゥルーズ大学都市研究センター専任研究員
H:oo -M:OO (昼食)
14:00 -14:40 rアメリカの土地政策と土地利用システムJ
ディピッド・マメン ニューヨーク行政研究所所長
14:40 -15:20 r東京の「土地ノfプル」と土地政策」
福岡峻治 東京都立大学都市研究所専任研究員
15:20 -15:35 (休憩)
15:35 -17:20 コメントと討論
池田恒男
倉橋 透
東京都立大学法学部教授
新潟大学法学部助教授
柴田徳衛 元東京都立大学経済学部教授
17:20 -17:30 閉会
あいさつ高橋勇悦都市研究所長
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The Pr，ωpectus of International Sympωium on Urban Problems 
Urban Land Policies and Land Use Systems: 
Frameworks and Effects 
1. Purpose 
Major Cities around the world experienced periods of economic speculation of 
the late 1980s， followed by the collapse of these economic bubbles and subsequent 
regeneration. 
The process was particularly dramatic in Tokyo， which experienced the greatest 
rise in land pricies since the end of the war. To alleviate this problem the Basic 
Land Act was enacted and new land po1icies to control land price and land use were 
introduced. At the moment， the escalation of land prices in Tokyo has ceased and 
a period of calm continues. 
The coordination of urban development and land use in the urban environment 
is an issue common to al advanced metropolises. In 1994 the Tokyo Metropolitan 
University Center for Urban Studies organized a three-year research program enti 
tled “International Joint Research Project on Urban Land Policies and Land Use 
Systems". 
To conclude this program the Center for Urban Studies will invite experts from 
major countries to an international symposium to reexamine the issues of land price 
bubbles， land policies and land use systems and to discuss policies on urban growth 
management. 
2. Participants 
Panelists 
Prof. Christine M. E. Whitehead， Department of Economics， London School of 
Economics and Political Science 
Fields of Expertise Economics of Land and Housing 
Report Title : Aspects of the Land Use Planning System in the U.K. : With Special 
Reference to Housing 
Prof. Winfried Fluchter， Director of the Center for East Asian Studies， Gerhard 
Mercataor University Duisburg 
Fields of Expertise : Urban Geography 
Report Title Urban and Regional Development and Planning in Germany: The 
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Emscher Park International Building Exhibition as an Innovative Approach 
Dr. Natacha Aveline， Researcher in Economics of CNRS， Toulouse Le Mirail University 
Fields of Expertise Land Economics 
Report Title : Urban Land Market and Land Policy in France 
Mr. David Mammen， President， Institute of Public Administration， New Y ork 
Fields of Expertise Urban Planning 
Report Title Providing Land for Urban Development: Issues， Policies and 
Strategies for Improving Access， Tenure and Regulation of Land Development and 
Use 
Prof. Shunji Fukuoka， Tokyo Metropolitan University， Center for Urban Studies 
Fields of Expertise Urban Administration 
Report Title The Structure of Urban Land Administration during the Bubble 
Economy: Control Systems and Their Operations 
Commentators 
Prof. Tsuneo Ikeda， Faculty of Law， Tokyo Metropolitan University 
Fields of Expertise Civil Law， Legal Sociology 
Assoc. Prof. Tooru Kurahashi， Faculty of Law， Nugata University 
Fields of Expertise Public Economics 
Dr. Tokue Shibata， Former professor， Tokyo Metropolitan University 
Fields of Expertise Urban Finance 
Chairperson 
Prof. Yuetsu Takahashi， Director of the Center for Urban Studies， Tokyo 
Metropolitan University 
3. Schedule 
Date: September 13th(Fri.)， 1996 10: 00 a.m.-5: 30 p.m. 
Venue : International House， Tokyo Metropolitan University 
1-1 Minami-Ohsawa， Hachioji-shi， Tokyo， 192-03 Japan 
Tel: 0426-77-2351 
Fax: 0426-77-2352 
Languages English and Japanese <consecutive interpretation> 
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Programme 
Sept.13 (Fri.) 
9 : 30""10 : 00 Registration 
10 : 0""10 : 15 Opening Ceremony 
Welcome Address 
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by Prof. Y. Takahashi/Director of the Center for Urban Studies 
Symposium 
Chairperson : Prof. Y. Takahashi/Director of the Center for Urban 
Studies 
10 : 15""10 : 55 “Aspects of the Land Use Planning System in the U.K." 
by Prof. Christine Whitehead 
10 : 5""1 : 10 Coffee Break 
1 : 10""1 : 50 “Urban and Regional Development and Planning in Germany" 
by Prof. Winfried F1uchter 
1 : 50""12 : 30 “Urban Land Market and Land Policy in France" 
by Dr. Natacha Aveline 
12 : 30""14 : 00 Lunch 
14 : 0""14 : 40 “Providing Land for Urban Development" 
by Mr. David Mammen 
14 : 40""15 : 20 “The Structure of Urban Land Administration during the 
Bubble Economy" 
by Prof. Shunji Fukuoka 
15 : 20""15 : 35 Coffee Break 
15 : 35"" 17 : 20 Comment and Discussion 
by Prof. T. Ikeda 
Assoc. Prof. T. Kurahashi 
Prof. T. Shibata 
17 : 20"" 17 : 30 Closing Ceremony 
